




Isomorphism between preschoolers in Making Colored Water with Natural 
Materials

























































































































































































































































































◁ሙ࡛ࡢ㐟ࡧ௰㛫ࡢᮍ⋓ᚓᮇ ◁ሙ࡛ࡢฟ఍࠸ᮇ 㐟ࡧࡢ࢖࣓࣮ࢪࡢ୙ඹ᭷ᮇ㠀ྍ㏫ⓗ᫬㛫 ࡿ
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㐟ࡧࡢ‽ഛᮇ 㐟ࡧࡢ㛤ጞᮇ 㐟ࡧ௰㛫ࡢ୙⋓ᚓᮇ ぢ❧࡚࢖࣓࣮ࢪࡢ⋓ᚓᮇ 㐟ࡧࡢ‶㊊ᮇ㠀ྍ㏫ⓗ᫬㛫
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